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ABSTRAKSI 
 
 
Laporan Keuangan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi. Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku untuk Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah diperlukan sebagai upaya peningkatan kualitas laporan 
keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pada tahun 2015 seluruh entitas 
pemerintahan wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. 
Namun sampai dengan tahun anggaran 2014 sebanyak 547 pemerintah daerah 
masih belum menerapkan basis akrual dalam pengelolaan keuangan negara. Tujuan 
penelitian ini adalah Untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Gresik dan kendala-kendala dalam penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan berbasis akrual di kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan 
penelitian kualitatif. Untuk memperoleh kredibilitas peneliti mengggunakan teknik 
triangulasi. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa penyusunan Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik telah konsisten dengan 
berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 lampiran 2 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan.  
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ABSTRACTION 
 
Financial Statements must be prepared in accordance with Accounting Standards. 
Government Accounting Standards (SAP) applicable to the Central Government 
and Local Government required an effort to improve the quality of financial 
statements of central and local government. In 2015, the entire governmental 
entities are required to apply accrual based Government Accounting Standards. 
But until the fiscal year 2014 as many as 547 governments have yet to apply accrual 
basis in the management of state finances. The purpose of this study was to 
determine the Accrual based Government Accounting Standards Implementation of  
Financial Statements in Gresik government and the constraints in the 
implementation of Accrual based Government Accounting Standards in Gresik. 
This study uses qualitative research. To gain credibility use triangulation 
techniques. The results of these studies show that the preparation of the Local 
Government Finance Report Gresik has been consistently guided by the 
Government Regulation No. 71 Year 2010 Annex 2 of the Government Accounting 
Standards. 
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